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Franqueo concertado 
§0imn m ©ficta! 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
aríos reciban los húmeros de esté BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije 'un ejemplar 
en el sitio de costumbre, doade permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán'de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para'su eacuadernacióa, que de-
berá, verificarse cada año. . 
Su publica todos los d í a s excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a> semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juagados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo ,cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previoél pago adelanta* 
do de cincuenta céntimos de pesetas por cadr. línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y año, se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en tas mismas 
se expresan-
. P A R T E O F I C I A L 
S.. M . el Rey Don Alfonso X I I I . 
(q. D . g . ) , S. M' . Ja Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, ,S. .A. R . el Prin? 
cipe de Asturias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augusta Real Fami-
lia , con t inúan sin novedad en su 
importante salud... ; 
f!G<ice/íi del 'día'19 de noviembre dé 1926.) 
Ádmini^tración ; 
/Provincial 
Gobierno civil dé" la provincia: 
CIRCÜLÁBE8 vy." 
Recuerdo a los seílores 
Alcaldes de ésta provincia 
el miis exacto cuinplimlento 
<le la Real orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Sü-
Histros, publicada en el "Bo-
letín Oftcifll„ n.0 203, corres-
pondiente i»l día 4 del pre-
sente mes, invitando a todos 
los espafioles a contribuir a 
la suscripción nacional abier-
ta a favor de los damniflea-
dos en la Isla de Cuba, con 
ocasión de la reciente catás-
trofe; encareciéndoles y es-
perando de su celo y activi-
dad den las órdenes oportu-
nas t i los habilitados res-
pectivos para que, al hacer 
el pago a los empleados 
«lependientcs de su autori-
dad en el próximo mes de 
diciembre, les hagan el des-
cuento del uno por ciento 
del haber líquido; bien en-
tendido que, como esta sus-
cripción tiene el carácter 
de voluntaria, pueden rehu-
sarla ; los que no estén con-' 
formes, y una vez en su po-
der el total de dichos des-
cuentos, y siempre antes del 
día 30.de. diciembre, ingre-
senr sú; importé en cuenta 
corriente abierta en el Ban-
co de Espafia, a nombre de 
Mulita suscripción para Cu-
ba", remitiendo al Ministe-
rio dé la Gobernación listas 
de adheridos y aquellos que 
sé excusen. 
León, 18 dé noviembre 
de 1036. 
- E l Gobernador CÍTÍI In te r ina , 
T E 1 E S F 0 R 0 GÓXEZ NÜSKZ 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO ELECTORAL 
RecÜ/icación del Censo corpomtico, 
comtpondiente a l mes de diciembre 
tiemo 
Circular 
- Ga 30 de abril ú l t imo se publ icó 
u n BOLETÍN OFICIAL extraordinario, 
conteniendo las Asociaciones que en 
la actualidad tienen en esta provin-
cia, derecho a la representac ión cor-
porat iva. 
Como no es presumible que sea 
tau exiguo el n ú m e r o de Asociacio-
nes, como en dicho per iódico oficial 
hparece, se advierte, por medio de 
esta circular, que la rectificación de 
diciembre de :1926, ha de tener l u -
gar de conformidad con los antece-
dentes que se env í en a esta Junta, 
precisamente durante el referido mes 
de diciembre. 
Los. Ayuntamientos . que: tienen ' 
derecho a la represen tac ión corpo-
rativa.han de contar. más : de 1.000 
habitantes, conforme á lo dispuesto; 
en los ar t ículos 43 del JEstatuto mu-
nic ipal y 1.° del Heal decreto de 31 
de octubre de 1914. 
-., Las Asociaciones y Corporaciones 
con derecho a l voto corporativo son 
los comprendidos en ios a r t ícu los 72 
del Estatuto municipal y 23 del Be-
gUmento de Organ izac ión y f uncio-
namiento" dé~- los Ayuntamientos'de. 
10 de"julio te 1924. J . ' - v • . " 
V Es dé ád re r t i rvque és 'ob l iga to r ia 
la representac ión corporativa .en los 
Municipios donde i existan Axocia-
ciones o Corporaciones con; derecho 
a ella, y la resistencia a ejeroitarla-
podrA saúcionarae privando á las eú-
tidades.de sus. exouc ionés , p r i v i l e -
gios y franquicias en el orden t r i b u -
tario y dé los derechos en el repre-
sentativo, y profesional,, conforme 
establece el a r t í cu lo 71 del Estatuto 
munic ipa l . 
: A:toda pe t ic ión de inscr ipción en 
el Censo corporativo deberán acom-
p a ñ a r los documentos que se.expre-
san en el articulo 24, número* 1.° 
at 6.° del Reglamento de Organiza-
ción y funcionamiento de los A y u n -
tamientos anteriormente citado. 
' Las Corporaciones o Asociaciones 
no obreras, que personifiquen profe-
siones, oficios, intereses materiales 
o cualquiera clase de riqueza, para 
ser incluidos en el Censo corporati-
vo, deberán r emi t i r , a d e m á s de los 
documentos indicados en el pár rafo 
anterior, una cert if icación, debida-
mente autorizada, que acredite que 
sus socios representan la mi tad del 
respectivo cupo contr ibut ivo en la 
localidad o que suman . la tercera 
parte, por lo menos, de los respecti-
vos contribuyentes residentes en e l 
t é rmino munic ipa l , s e g ú n disponan 
los ar t ículos 73 del Estatuto muni -
cipal y 4 . ° del Real decreto de . 31 
de octubre de 1924. 
Las Asociaciones y Corporaciones 
inscriptas ya en el Censo corporati-
vo, deberán r emi t i r en el mes de 
diciembre p r ó x i m o , a és ta Jun ta 
provincia l , cert if icación del n ú m e r o 
de socios que satisfagan cuotas' pe-
riódicas 'para ' . los servicios colectivos 
y comprensivo,.ademas de que aque-
l lo s se hallan ai corr iente.en sus 
pagos, como tales j s e g ú n . p r e c e p t ú a 
' e l ' pá r r a fo ' "último del- Eeglamento 
sobre .Organización y funcionam.ien-
de los Ayuntamientos. ' „ 
7 Gomo quiera q u é la p resen tac ión -
de- la documentac ión . just i f icat iva ' ; 
del derecho de cada una de las Aso-
ciaciones ha de : verificarse en e l 
p róx imo mes de diciembre, se ad-
vierte acerca de ello, con an te lac ión 
suficiente,-a fin de que'la rectifica-
ción del Censo corporativo p r ó x i m o 
comprenda a todas las-Agregacio-
nes que tengan derecho a figurar 
en é l . . _ 
L e ó n , 17 de noviembre de .1926. 
= E 1 Presidente, F mtos Recio. 
Anuncio 
. Se hace saber, a los interesados 
que se han recibido en esta Jefatura, 
donde pueden pasar a recogerlos, 
los t í tu los de propiedad de minas 
aprobadas por el Exorno. Sr. Gober-
nador c i v i l de la provincia, con fe-
cha 18 de agosto ú l t i m o , y expe-
didos por el mismo el 11 de octubre 
p róx imo pasado, cuya re lación se 
publ icó en el BOLETÍ» OFICIAL n ú -
mero 151 de 3 de septiembre 
de 1986. 
L e ó n 16 de noviembre de 1 9 2 t í . = 
E l Ingeniero-Jefe. P ío Por t i l la . 
,7.'- ;^¡$ 
1 ll 



















































TÉRMINOS MUNICIPALES PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES 
Ciguera 
Lois. 
Salamón • • ;Salann5n. 





Soto de Valderrueda 
VUlacorta.. 
Caminayo..'. 
¡ Soto de Valderrueda.. 
I V i l l acorta. 
IMorgovejo.. ' . . 
9.e' ' ' 










ÍVegamián., Lodares. • • • 
T, /v-'egoñal 
ldem : * IMcrgovejo. 
Valderrueda y La Sota de Valderrueda. 
Soto de Valderrueda 
Valderrueda y La Sota de Valderrueda. 
Perreras 
. . . , Utrero 





Idem. 3 Armada • • 
- . {Veganuán 
. , (Quintanilla de Vecamlán. 






Urmada.. i 5ofcle: 






C a m p i l l o . . . . i . ? . . . . ; _ . ; ¿ ^ . : . . . ^Roiile.. 
Vegami&a 
Lodares.. ^ 
R u c a y o . . . . . . . . . . . . . ;.. .:.. .v!. r.V;.:.C... ;•. Roble.* 
u,rero •, JSSL" 
T , " • íQuintamlla. (Roble.. 
Idem ^rreras ; 
Idem. . . ¿ . . . ; . . '. ' . . . . . .lOrones.... 
(Argovejo.. 
iRemolina.. 
Crémencs.; . . c S S j ^ ; 
(Crémenes.. 
IVáldoré . . . : 




Idem -T.}La Velilla. 
!
Crémenes, 
Aleje . ; . . 
Verdiago. 
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Cubillas de Rueda. 
Calaveras de Abajo 
Idem y Canalejas.. 
Canalejas 
Calaveras de Aba jo . . . . . . . 
La Riba y Coreos 
Santa Olaja de la Acción.. 
El Valle de las Casas 
Suintanilla de Almansa.. • orcos y Almanza 
Santa Olaja de la Acción.. 




El Valle de la Casas 
^Santa Olaja de la Acción.. . 
'iCebanico.. 
fldem y La Riba. 
Í
Villapadierna 
Herreros de Rueda. 
Sahechorcs 
Palacio deRueda 
Quintanilla de Rueda. 











































8—ConUauacidm al Bourix OPMUI n t m . 211, correspondiente al día 15 dtl comente a t a . 
81» 

























































































































































































. 'Mr. , , . . 
>¡ Idem.. 
. I d e m . . 
. Idem.. 
>' Idem.. 














































































































































































































































O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas gor subasta. 
Las ídem por ídem. 
Las ídem por idem. 
L a piedra subastada en 1923a 1921, por Saaos-
hn Ordenaciones. 
Las maderas y Ja piedra por subasta y 5 años. 
E n Ordenaciones. 
L a piedra subastada en 1921a 1925, por 5 años. 
L a caza por subasta y 5 a&os-
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta-
L a caza por subasta. 
L a piedra por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las ídem por ídem. 
Las maderas por subasta-
Las ídem por ídem. 
Las ídem por ídem. 
Las maderas por subasta, y la piedra subastada 
}• en 1923 a 1921, por 5 años. 
Lasmaderasporsubasta^ 
Las ídem por ídem. 
Las ídem por ídem. . - ^ 
Las maderas por subasta.' 
Las ídem pondem:--
Las maderas y la caliza por subasta 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
E n Ordenaciones —Mancomunidad de pastos 
Í leñas con Castromudarra. en Valmavor y as Cigüeñas, y conVillaverde, en Terágudo 
E l brez».subastado en 1924 a 25, por 5 aflos-
E n Ordenaciones. 
En ídem. 
E l carbón subastado en 1921 a 1925 por 5 años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
E n Ordenaciones. 
Las .maderas por subasta. 
E n Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
820 
JUNTA MUMCIPA1 
DEL CENSO ELECTORAL 
Relaci&n de lo» Ayuntamientos que a 
continuaeián m expresan, que han 
acordado designar iocalea para Co-
legios electorafes, con arreglo a la 
Seal orden-circular de 16 de agosto 
tUtimo. 
Acebedo 
Escuela de n i ñ a s . 
Algadefes 




Sección 1 " , Escuela de ñiflas. 
Sección 2 " , Escuela de n iños de 
iNogarejas. 
Catrtrotierra 
Escuela de n i ñ o s . 
Crémenes 
Bsouela de n iños . 
Fabero 
. Escuela de n i ñ o s . 
- Fuentes de Carbajal 
Escuela de n i ñ o s . -
Galleguillos de Campos . 
Escuela de n i ñ a s . 
Gordallza del F ino 
'Escuela de n i ñ o s . . ' < -. 
, JoarlUa 
Escuela de n i ñ o s . 
- Laguna de Negrillos 
Esouela'de n i ñ o s . ' / 
La Teei l la 
, . Escuela de n i ñ o s . ' . 
Luyego . 
. Sección 1.a, Escuela de n iña*. 
Sección 2.*, Escuela de n iños de 
Friaranza. 
M a r a ñ a . 
Escuela de n i ñ a s 
Mnrias de Paredes 
Casa Escuela. 
Prado de l a Guzpefla 
.Local Escuela. . 
Puebla de L l l l o 
Local Escuela. 
Quintana y Congosto 
Escuela Nacional. 
Regueras de A r r i b a 
Escuela de n iños . 
San Emi l iano 
Sección 1.a, Casa Escuela. 
Sección 2.*, Casa Escuela de To-
rrebarrio. 
San Mtl láu de los Caballeros 
Local Escuela. 
Santa Colomba de Curueilo 
Escuela Nacional. 
Truchas 
Sección 1.*, Escuela de n iños . 
Sección 2.*, Escuela de n iños , de 
Manzaneda. \ 





Sección 1.a Casa Escuela. 
Sección 3.*, Casa Escuela de Cas-
t r i l l o de las Piedras. 
Talverde-Enrique 
Escuela nacional mix ta . 
Tf l laeé 
Escuela nacional de n iños : 
TUlamejU 
Local Escuela. 
T i l a r e jo 
Sección 1.*, Escuela nacional de 
n iños . 
Sección 2;*, Escuela nacional de 
n iños , de Vi l lo r í a de Orbigo: 
TIllaTerde de Areayos 
Sa lón Escuela. 
Zotes del P á r a m o 
Escuela de n iños . 
Administración — -
— - Municipal 
Alcaldía constitucional de 
Benavides de Orbigo ' 
Aprobado por la Comisión muni -
cipal permanente de este - Ayun ta -
miento.el proyecto de presupuesto 
ordinario para el año de 1927, que-, 
da expuesto al públ ico en la Secre-
taria municipal por t é r m i n o de ocho 
d ías , lo cual se anunciaren cumpl i -
miento de lo dispuesto y.a los efec-
tos del a r t í cu lo 5 . " del Beal decreto 
de 23 de agosto de 1924. ' . 
Benavides de Orbigo, 10' de no-
viembre de 1 9 2 6 . = E 1 . Alcalde, L u -
ciano F e r n á n d e z . 
E l Ayuntamiento pleno en sesión 
ordinaria.del d ía 16 de octubre ú l -
t imo, t o m ó p o r unanimidad el 
acuerdo de arrendar por medio de 
subasta púb l i ca la exacción del ar-
b i t r io municipal sobre puestos p ú -
blicos durante el año de 1927 con 
sujeción a ¡as Ordenanzas aproba-
das. As i mismo acordó abrir concur-
so para adjudicar la plaza de Ges-
tor-Becaudador de los arbitrios mu-
nicipales sobre el consumo de carnes 
y el dé bebidas espirituosas y a l -
coholes en este Municipio durante 
e l a ñ o de 1927, prorrogable por 
cuatro años m á s , a base de una re-
caudac ión m í n i m a de 22.000 pese-
tas anuales. 
L o que se hace públ ico en cum-
pl imiento de lo dispuesto en el ar-
t iculo 26 del Reglamento de 2 d é 
j u l i o de 1924, haciéndose saber que 
durante e l plazo de ocho d ía s , pue-
den formularse contra dicho acuer-
do las reclamaciones que crean 
oportunas. 
Benavides dé Orbigo, 10 de no-
viembre de 1926.=E1 Alcalde, L u -
ciano F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
GordaHza del Pino 
E l proyecto de presuesto ordina-
r io de este Ayuntamiento confec-
cionado por la Comisión permanen-" 
te para el p róx imo ejercicio de 1927, 
queda desde esta fecha de manifies-
to a l públ ico en • la Secretaria mu-
nic ipal por t é r m i n o de quince d ías , 
durante la" cnales puede examinar-
se y presentar las reclamaciones que. 
eran oportunas. 
Gordaliea del Pino, 5 de noviem-
bre de 19S6.=E1 Alcalde, Tarsioio 
Torbado. 
• » • 
Formados por l a Junta pericial 
de este dis tr i to municipal los apén-
dices al amillaramiento de la rique-
za rús t ica , pecuaria y urbana,, los 
cuales han de servir de base para l a 
formación de los repartimientos res-
pectivos del p r ó x i m o a ñ o de 1927, 
se expone al públ ico por espacio de 
quince días en la Secretaria de este 
Ayuntamiento , donde p o d r á n . ser 
examinadas por quienes pueda i n -
teresarles y presentar las reclama-
ciones que orean'pertinentes. 
Gordaliza del Pino, 1 d e - no-
viembre de 1926 .=E1 Alcalde-Pre-
sidente, Tarsioio Torbado. 
Alcaldía constitucional de 
: - . ' " • - ' Oencia. ••- ' • 
Formado por la Comisión, muni -
cipal permanente deteste Ayunta-
miento el proyecto de presupuesto 
ordinario para el ejercicio de 1927,. 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretaria municipal por t é r m i n o de 
ocho d ías , lo cual be anuncia en 
cumplimiento y a los efectos del 
articulo 6 . ° del Beal decreto de 23 
de agosto de 1924. 
Oencia, a 9 de noviembre de 1926. 
= E 1 Alcalde, Pedro R o d r í g u e z , 
Alcaldia constitucional de 
Urdidles del P á r a m o 
Formado por la Comisión muni? 
cipa! permanente de este Ayun ta -
miento el proyecto de presupuesto 
municipal. Ordinario para el a ñ o de 
1927, se halla expuesto. al públ ico 
por t é rmino de ocho d í a s en la Se-
cre ta r í a municipal para o i r las re-
clamaciones. 
»*» • 
Be la misma forma y por t é r m i n o 
de quince d í a s , se hal lan dé mani-
fiesto a l públ ico varias transferen-
cias de c réd i to acordadas por el 
Pleno del Ayuntamiento en e l pre-
supuesto del ejercicio semestral co-
rriente, los contribuyentes que lo 
estimen por conveniente, pueden 
examinarlas en la Secre ta r í a del 
mismo en el plazo seña lado . 
Urd ía les del P á r a m o , a 12 de no-
viembre de 1926. = E 1 Alcalde, L o -
renzo Juan C a r r e ñ o . 
Alcaldia constitucional de 
Vegarienza 
• L a Corporación municipal en 
Pleno en sesión de seis del actual 
acordó prorrogar el presupuesto or-
dinario que n je en el ejercicio ac-
tual para el a ñ o p r ó x i m o de 1927, 
el cual se halla expuesto en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
espacio de quince d ías para oir re-
clamaciones. . 
Vegarienza, 12 de noviembre de 
1926. = E l Alcalde inter ino, Ricar-
do Mal lo . 
Junta vecinal de Genestacio 
Formado por la Jun ta vecinal de 
este pueblo el presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1927, queda ex-
puesto a l púb l i co en la casa del 
Presidente por t é r m i n o de quince 
d ías , para que todo vecino haga la 
rec lamación que crea justa. 
Quintana del Marco, 10 de no-
viembre de 1926.=E1 Presidente, 
Avel ino Rubio A l i j a . 
Administración -
de Justicia 
Don- Timoteo Herrero Garc ía , Se- • 
--oretario habilitado del Juzgado ' 
municipal de Algadefe. ,,.:•..;„;. 
Hago saber: Que por ^medio del 
presente, se ci ta a .Dr Francisco Pé-
rez . P a r í s y a D . Enrique Martínez 
de Castilla, apoderado, e inspector 
que f u e r o n respectivamente del 
Canal del Esta, para que el día 22 
del mes actual y . hora de las nueve 
de su m a ñ a n a , comparezcan-en la 
sala-audiencia de este Juzgado, sita 
en la casa-habi tac ión del Sr. Juez, 
con objecto .de celebrar juicio de 
faltas motivado por la sustracción 
de una tuerca del salto del canal ya 
referido, situado en este t é rmino ; 
pues así lo tiene ordenado el señor 
Juez municipal de esta v i l l a en pro-
videncia de esta fecha. 
Y para que sirva de ci tación a los 
Sres. D . Francisco P é r e z P a r í s y 
D . Enrique Mar t ínez de Castilla, 
por hallarse en ignorado paradero, 
existiendo la presente; previn iéndo-
les que, de no concurrir en el día y 
hora señalados , les p a r a r á los per-
juicio» a que haya lugar, y de todo 
ello como Secretario habilitado cer-
tificado eti Algadefe a 11 de no-
viembre de 1926. = Timoteo He-
=> L E O N = 
I m p . de la Dipu tac ión provincial . 
= 1926 = 
